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Empezamos por lo básico: AudioVisual 
• Lingüístico 
• No lingüístico 
Audio 
• Lingüístico 





• ¿Por qué? 
• ¿Para quién? 
• ¿Qué? 
• ¿Dónde y cómo? 




















No puedo acceder a todo el contenido 
 













No puedo acceder a… 
 
• Los dispositivos que dan acceso 
 






Declaración universal de los derechos humanos 
 
• Artículo 26: Toda persona tiene derecho a la educación. 
 
• Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en 






Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 
 
• Artículo 9. Accesibilidad 
 
• “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 





• Artículo 24. Educación. 
 
• Artículo 29. Participación en la vida política y pública. 
 
• Artículo 30. Participación en la vida cultural, las 



















• Barreras sensoriales 
 
• Interpretación (lengua de signos) 
 
• Subtitulado para sordos (¿para sordos?) 
 







• Otros tipos de barreras: 
 
• Lectura Fácil y Lenguaje Llano (“audiofáciles”) 
 
• Accesibilidad social (Apropa Cultura) 
 
• Accesibilidad física 
 
¿Traducción? ¿Accesibilidad? 
Gian Maria Greco 
¿Traducción? ¿Accesibilidad? 
Necesitamos… 
• Dar a conocer y “raise awareness” 
 
• Integrarlo en el proceso (diseño universal, 
accesible filmmaking) 
 
• Modelos de negocio 
 













• Compartir conocimiento 
 
 



























¿Cómo producir contenido accesible? Herramientas. 
 
 
Profesionales: grupos de discusión y dos pruebas. 
 

























¿Cómo crear contenido accesible? AD, subtitulado y lengua 






¿Dónde está quién habla?  
 
¿Dónde colocamos los subtítulos/ intérprete?  
¿Qué describimos? 
 




























Fixed-positioned versus always-visible subtitles (Agulló & Matamala, en premsa, Íkala) 




Septiembre 2018-Agosto 2021 
2. Nuevos perfiles profesionales 
Lectura fácil, lenguaje llano / TAV 
 
¿Lenguaje fácil de comprender aplicable a entornos 
audiovisuales? 
 
¿Aplicable a servicios de accesibilidad? 
 
¿Cómo formar a los profesionales? 
 
Consorcio 
Productos intelectuales (IO) 
  
1. Marco metodológico 
común 
2. Recomendaciones para 
entornos híbridos 
3. Skills card(s) 
4. Diseño curricular 













Online Multiplier Event 
15 Octubre. Gratis. 
Para saber más… 
3. Nuevas aproximaciones 
 
• Audiodescripción (AD) 
 
• Ópera y videojuegos 
• Traducción de AD 











Estudiamos las características de las voces (EN, ES, CA) en 
cuanto a: duración/velocidad, intensidad/volume, tono.  
 
Hacemos un estudio de percepción. 
 
(ES: artículo en Monti de Machuca, Matamala y Ríos, 2020) 
 
 Compartir conocimiento: 










Congresos y jornadas la vista 
EASIT event: 15 octubre, https://pagines.uab.cat/easit 
 
Live subtitling event, 5-6 noviembre, 
https://jornades.uab.cat/livesubtitling/ 
 
ARSAD: 26, 27 enero, http://jornades.uab.cat/arsad/ 
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